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要旨 
 
シルヴィアサリ、エウニク フェブリ。２０１４．政樹谷村のドラマ「ライ
フ」によりすえのぶけいこの漫画「ライフ」へ苛めにエクラニサシ。ブラ
ウィジャヤ大学日本文学科。 
 
指導教員 : (I) レトノ アンバルアスツチ (II) エリサベット ヲロ 
 
キーワード : エクラニサシ、苛め、漫画、ドラマ、「LIFE」 
 
漫画は、文学作品として楽しめるばかりに、監督がドラマ制作にアイデ
アになる場合もある。ドラマ化される文学作品はエクラニサシという。谷
村政樹の作品「ライフ」はその一つである。本論文は、ライフの漫画とド
ラマの両方を比較し、描かれたいじめの類似と相違を説明したい。 
 
本論文では、エクラニサシの理論を使って分析した。エクラニサシの理
論によって、いじめの行動に増加、削減、または様々な変更に使用された。 
 
分析の結果、漫画とドラマの両方を比較し、類似と相違が見られること
がわかった。基本的に、その相違は、漫画に描かれたあるいじめがドラマ
に描かれなかったことである。その相違は、漫画にあるいじみを削減し、
ドラマに増加で、新しいストリーを追加するものである。 
 
 いじめの行動は日本で社会問題として有名である。それによって、筆者
は次の研究をする者にライフの漫画とドラマを道徳的に研究するのをおす
すめする。ライフの漫画とドラマでは、いじめの因果が描かれたシーンが
あるからである。 
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ABSTRAK 
Sylviasari, Eunike Febry. 2014. Ekranisasi Bentuk-Bentuk Ijime Dari Manga 
Life Karya Keiko Suenobu ke Drama Life Karya Tanimura Masaki. Program 
Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Retno Dewi Ambarastuti; (II) Elisabeth Worobroto P 
Kata kunci : Ekranisasi, ijime, komik, drama, Life 
 Komik ternyata tidak hanya dapat dinikmati sebagai karya tulis, namun 
juga menjadi inspirasi para sutradara untuk membuat drama. Karya tulis yang 
diadaptasi menjadi drama disebut ekranisasi. Salah satu drama hasil ekranisasi 
dari komik adalah drama Life karya Tanimura Masaki. Dalam penelitian ini 
penulis bermaksud untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan tindakan ijime 
yang tergambar dalam komik dan drama Life. 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ekranisasi untuk 
menganalisis. Teori ekranisasi dilakukan dengan mengadakan pengurangan, 
penambahan, dan perubahan bervariasi pada tindakan ijime dalam komik dan 
drama Life. 
Hasil dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa antara komik dan 
drama terdapat persamaan dan perbedaan. Secara umum perbedaan tersebut 
adalah beberapa peristiwa ijime yang digambarkan dalam komik tidak ditunjukkan 
dalam drama. Perbedaan tersebut berupa pengurangan adegan ijime dalam komik, 
penambahan atau perluasan, dan beberapa cerita baru yang terjadi dalam drama. 
Tindakan ijime merupakan suatu masalah sosial yang sudah terkenal di 
Jepang. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pembaca, bahwa komik dan 
drama Life dapat dianalisis dengan menggunakan pesan moral. Hal ini karena 
dalam komik dan drama Life terdapat adegan-adegan yang menggambarkan sebab 
dan akibat dari tindakan ijime tersebut. 
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